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I ' H 2 O" T 2 . 
q-xupov ¿Tro rSiv i%ópóüu 
'Ev r y * ovopoiri TOV Etó-
I E S ü S. 
Per figtium crucis 
de inimicis 
noílris libera nosj Del 
nofter. 
In nomine Patrís 3 
& Filü , & 
Spiricus Sendi. Amen. 
"D g^ Jfü sv t\¡¡ a p x y , icix) 
vüv , >c^ } as i , ítÁ) iig 
Toug auovoig TUV d iúuav . 
Gloria Patri , & 
Filio , & Spiricui 
Sanólo. 
Sicut erat ín principio, 
& nunc, & femper,& in 
Saecula Síecuioium. 
Amen. 
r T X Hv K T P I A K H \ 
TIATE'P y f ¿ m , ¿ iv rote oúpxvoJt;. 
A'yixtrúiÍTCc T ¿ ovcf¿d crcu. 
E'AÍf'rw y (3úi<riÁ£lx (jov. Tsvyúyrw ro SsMi^cí 
Tbv apTOv • H&ooV TCV irrlcvtnov cog v¡y.rj <TV¡!¿spov. 
Kcu ocCpeg y¡¡¿ív TC¿ oQeiKvi&ciTa, y u x v , x a i 
yjfAsTg fcQiepuy, Tc7g éQsiXérccK; fiftccv. 
K a ) fp] eKXwéyvy . c ypaff si? 7i£ipx<Tf¿bv. 
pvcroíi nyxg airo rou Kovqfou. 'A'yjv. , 
. • . • ' 
A ^ n A 2 M 0 v S TO~T ATFE'AOT. 
XATpe M x p í x xsxccpiTuyJwj , ó xvpiog (¿¿ra vov, 
ev},Qy/¡(jJr/i crb iv yvuizit;) , z a ) svhoyyiyhog ó 
K o c p K o g Ty¡g x o i ^ í m crov Iv^ovg. 
tCyiot, M . i xp l í z j uSf/sft úsoii , Trpotreúxov v-rrsp fa&v 
dyoíprcü'Au-/, vvv, XC/A év ¿cp$ rou úixvárov titó&M* 
ORA-
O R A T I O d o m i n i c a . 
facer nofter, qui es in Coelis. 
Sanótificetur nomen tuum. 
Adveniac Regnum tuum. Fiat voluntas 
tua, lícut in Ca lo s & in Terra. 
Panem noítrum quotidianum da nobis hodie. 
Et dimitte nobis debita noíka , íiciit 8¿ 
nos dimittimus debitoribus noílris. 
Et ne nos inducas in tenrationem. 
Sed libera nos á malot Amen. 
S A L U T A T I O A N G E L I C A . 
Ave María gratia plena, Dominus tecutn, 
benedióta tu in mulieribus , & benediótus 
fruílus ventris tu i Jefas. 
SsnCta Mar ía , Macer Dei, ora pro nobis 
peccatonbus, nunc , & in hora morcis noílras. 
Amen. 
2 T M -
S T ' M B O A O N . 
fll^íüw s h faov Trccrépci x»VTOxp¿ropx , iroi'/ir^v 
ovpowoü, y.cii y y s . KOÍÍ slg IVTOVV Xpisov VÍW 
d v r c v , h a {MVOV , zvpiov ijfiuv. 'LvXKyQUvTX 
i x TrveviMZTog á y í o v , ysvv/ íQhra, SK Mtzpí&s T V Í 
urotpúhov. n x ó í y r o c ÍTTÍ Uovríou UiÁÚrou , s&v-
f c o ó s v T ú i , ÓCCVÓUTOÍ, KXÍ T x Q s v r x . lioíTS?^¿vrx, slq 
qfSvv. 'Ty rp írq y¡¿¿po<, avxgcwro!, £% vsxpccy. 
KvsÁÚói/rá ¿¡g ovpxvovg. iLaús^o^svov iv ésóij 
rov Trccrpbg Truvrozpáropoc. O'úsv (/JÁÁSI spxscr-
6xi Kphxi ^ccvrxg, K¿a véKpovq.I l i ssvu s U Trvevft» 
a y i c v , A'yiocv ixKÁytrlav xaúoXixyv , K y i a v J C O ; -
vccvíav. K'CpsíTLv ¿(¿cipTioó'j ,Zcipxog KVXf&Piv, Z®hv 
alúviou. A\'¿-J¡i/. 
XA~IPE A E ' z n O l N A . 
XATps á i é x & v a , Míjrsp sÁsovg , (¿oy , y x v z ó r y g * 
xx) i h m s y¡i¿S>v %xlp£, TLpog vs fíoccftsv ol rijg 
üjopizoi TTxtBsg E 'úxg . Ilpog rxs x r w í f y p c w swxfy i / ' 
7£C , XXI úp,/LV0VVT£g £V T ^ £ TOV KÁXvúfi&VOg 
üoiÁxái. A y ^ / j , 'Zwjí'/cp£ yj[zc¿u, rovg wtSTthxy-
X'jovg (TOU oípéxhftovg ¿(¡f y¡{¿xg ¿ r r k p ^ o v , zxX 
Yyaouv rou JvÁoyvj^éi/ou xxpTrov rijg zoiÁixg rou, 
f¿£Tx ry,y vTrspoplixy rxúryif , yf¿7v xvá^si^ov. í l ' 
ims i 'xw , M sucrpA&yxve, « ¡ p e í a Uctpéévs IS/lx-
plx. J*C(¿,v¡y, 
S X M t 
S Y M B O L ü M . 
Credo in Deum Patrem Omnmotentcm , fa¿loretía 
Coeli j & Térras. Et in jeíum-Chnílura fiiiuna 
cjus unicum , Dominum nollrum. Qui con-
ceptus eíl de Spiritu Sando , natas ex Marta 
Virgirie. Pafíus fub l'ontio Pilato, crucifixus, 
mortuus , & fepukus. Defcendic ad Inferes. 
Tertia die refurrexit á morcáis. Aíceadít ad 
Coelos. Sedee ad dexteram Dei Patris Omni-
potencis. Inda venturus eft judicave vivos , 8c 
mortuos. Credo in Spiritum Sanólum, Sandara 
Eccleííam Catholicam, Sanítorum comnMinio-
nem, Remifsionem peccatoruro, Carais refur-
reítionem, Vitam aeternam. Amen. 
S A L V E R E G I N A . 
Salve Regina , Mater mvfericordiáe, vita , dulce-
do , & fpes aoílra falve. Adre clamamits exu-
les filü Eva;. Ad ce fufpiraraus gementes,Si ilentes 
in hac lacrymarum valle. Eja ergo , Advocara 
noítra, illos cuos mifericordes oculosad nos con-
verce , & lefum benediclura fruílum ventris 
t u i , nobis poíl: hoc exiliara oílenáe, O cíe*? 
wens y ó pia , ó dulcís Virgo Maña. 
BJUNCTJ T J B U L A EXPLI-
cat nexus ¡iterarum Gracarum, qui 
in libris Gnccis frequentes 
occurrunt. 
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